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１２ １０８ １１ １１３ ２３ ２２１ ２４４
７５．０％ ６８．８％ ５５．０％ ５６．５％ ６３．９％ ６１．９％ ６２．１％
ビジネス
４ １８ ７ ３３ １１ ５１ ６２
２５．０％ １１．５％ ３５．０％ １６．５％ ３０．６％ １４．３％ １５．８％
服飾表現
― ― １ １５ １ １５ １６
― ― ５．０％ ７．５％ ２．８％ ４．２％ ４．１％
短大
０ ３１ １ ３９ １ ７０ ７１




































































































































































Christian Dior 278 70.7%
Yohji Yamamoto 272 69.2%












原 宿 ２０９ ５３．２％
渋 谷 １８７ ４７．６％
新 宿 １４３ ３６．４％
下北沢 ６４ １６．３％
池 袋 ６０ １５．３％
横 浜 ５７ １４．５％
高円寺 ４２ １０．７％
吉祥寺 ２８ ７．１％
銀 座 １９ ４．８％
代官山 １３ ３．３％






東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 栃木 静岡 不明
原 宿 １０９ ３１ ２１ ３１ ６ ２ ０ １９ ２１９
渋 谷 ９１ ３８ １９ ２０ ６ ２ ０ １８ １９４
新 宿 ９７ １６ １０ １３ ３ ３ ０ ８ １５０ p＝０．００１
下北沢 ２７ １０ ４ ６ １ ０ ０ １８ ６６
池 袋 ３４ ２ ５ １５ ０ １ ０ ７ ６４ p＝０．００４
横 浜 ９ ４６ ０ １ ０ ０ ０ ２ ５８ p＝０．００１
高円寺 ２６ ７ ３ ３ １ ０ ０ ４ ４４
吉祥寺 ２３ ３ １ ０ ０ ０ ０ １ ２８ p＝０．０３５
銀 座 １１ ６ ０ １ ０ １ ０ ０ １９
代官山 ３ ５ ２ ２ ０ ０ ０ １ １３
青 山 ５ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ９
中目黒 ２ １ １ ０ ０ ０ ０ ２ ６
















財 布 ９ ２．３％
時 計 ９ ２．３％











































素 材 １６７ ４２．５％
着心地 １５６ ３９．７％
ブランド １２２ ３１．０％



































































5.よくあてはまる 4.あてはまる 3.どちらともいえない 2.あまりあてはまらない 1.あてはまらない
人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント
服を買うブランド・店は大体決まっている ９５ ２４．２ １３８ ３５．１ ８８ ２２．４ ４９ １２．５ ２３ ５．９
憧れの有名人などを真似して服等を買ったことがある ６７ １７．０ １１１ ２８．２ ６１ １５．５ ６８ １７．３ ８６ ２１．９
流行を取り入れたい ３４ ８．７ ９７ ２４．７ １２２ ３１．０ ７４ １８．８ ６６ １６．８
流行を追うのは楽しい ４１ １０．４ ７３ １８．６ １３１ ３３．３ ８２ ２０．９ ６６ １６．８
自分はおしゃれであるという自信がある ８ ２．０ ３０ ７．６ １６２ ４１．２ １０８ ２７．５ ８５ ２１．６
周りの人がおしゃれで不安になったことがある ９２ ２３．４ ７５ １９．１ ７６ １９．３ ７５ １９．１ ７５ １９．１
自分のコーディネートをネットにアップしたことがある ４７ １２．０ ８４ ２１．４ ３１ ７．９ ３５ ８．９ １９６ ４９．９
ファッション雑誌やサイトに載ったことがある １８ ４．６ ３４ ８．７ １６ ４．１ １４ ３．６ ３１１ ７９．１
ファッションが他人と被るのは嫌だ １３５ ３４．４ １０１ ２５．７ ７０ １７．８ ４３ １０．９ ４４ １１．２
最近、買いたいものがない ２５ ６．４ ３０ ７．６ ６６ １６．８ ４９ １２．５ ２２３ ５６．７
異性ウケを気にする １２ ３．１ ４３ １０．９ ７７ １９．６ １０５ ２６．７ １５６ ３９．７
作った服を着たことがある・着ている ６２ １５．８ ９１ ２３．２ ３４ ８．７ ３０ ７．６ １７６ ４４．８
ブランドは気にせず気に入った服があれば買う １８７ ４７．６ １１４ ２９．０ ５７ １４．５ ２５ ６．４ １０ ２．５
流行に左右されないファッションが好き １４０ ３５．６ １１０ ２８．０ １１６ ２９．５ １７ ４．３ １０ ２．５
長く着られる質の良いものを買いたい １４３ ３６．４ １２ ３０．８ ９５ ２４．２ ２４ ６．１ １０ ２．５
環境に配慮された製品を買いたい ３８ ９．７ ７８ １９．８ １７９ ４５．５ ５８ １４．８ ４０ １０．２
〈生活満足度〉
5.よくあてはまる 4.あてはまる 3.どちらともいえない 2.あまりあてはまらない 1.あてはまらない
人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント
毎日が楽しい ９５ ２４．２ １１３ ２８．８ １２８ ３２．６ ４１ １０．４ １６ ４．１
私は輝いていると思う ２２ ５．６ ５３ １３．５ １５０ ３８．２ ８２ ２０．９ ８６ ２１．９



























5.よくあてはまる 4.あてはまる 3.どちらともいえない 2.あまりあてはまらない 1.あてはまらない
ｎ＝９５ ｎ＝１１３ ｎ＝１２８ ｎ＝４１ ｎ＝１６
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
服を買うブランド・店は大体決まっている ３．８ １．２０ ３．６ １．１４ ３．５ １．０９ ３．４ １．０７ ３．５ １．５５
憧れの有名人などを真似して服等を買ったことがある ３．１ １．５０ ３．３ １．３４ ２．８ １．３８ ２．７ １．４１ ３．０ １．５９
流行を取り入れたい ２．８ １．３１ ３．０ １．１８ ２．９ １．１６ ２．６ １．０２ ３．１ １．４４
流行を追うのは楽しい ３．０ １．３９ ２．９ １．１８ ２．８ １．１０ ２．５ １．１２ ２．８ １．２９
自分はおしゃれであるという自信がある ２．５ １．０１ ２．４ ０．９８ ２．５ ０．９０ ２．２ １．０７ １．７ ０．７９ p＝０．０１８
周りの人がおしゃれで不安になったことがある ３．２ １．５３ ３．０ １．３３ ３．２ １．４１ ３．０ １．４８ ２．９ １．８８
自分のコーディネートをネットにアップしたことがある ２．５ １．７３ ２．４ １．４９ ２．３ １．４８ ２．１ １．４７ ２．３ １．５４
ファッション雑誌やサイトに載ったことがある １．６ １．３３ １．５ １．１０ １．７ １．２１ １．３ ０．９３ １．５ １．１６
ファッションが他人と被るのは嫌だ ３．８ １．４２ ３．７ １．２１ ３．４ １．３４ ３．７ １．４４ ３．８ １．４８
最近、買いたいものがない １．７ １．２４ ２．０ １．３２ ２．０ １．１６ ２．４ １．４０ １．７ １．３５ p＝０．０３６
異性ウケを気にする ２．３ １．２４ ２．１ １．１１ ２．１ １．０３ ２．０ １．１１ ２．３ １．５８
作った服を着たことがある・着ている ２．４ １．６７ ２．６ １．５９ ２．６ １．５４ ２．８ １．５３ ２．８ １．９４
ブランドは気にせず気に入った服があれば買う ４．３ １．１１ ４．０ １．０７ ４．１ ０．９５ ４．３ ０．８８ ３．６ １．４１
流行に左右されないファッションが好き ４．１ １．０３ ３．９ １．０２ ３．８ ０．９５ ３．９ １．１０ ３．９ １．３１
長く着られる質の良いものを買いたい ４．１ １．０６ ３．９ ０．９５ ３．９ １．０７ ３．８ １．１１ ３．９ １．１２
環境に配慮された製品を買いたい ３．１ １．１３ ３．２ １．０３ ３．０ １．１１ ２．８ ０．８８ ２．８ １．０５
〈おしゃれの要因〉
〈私は輝いていると思う〉
5.よくあてはまる 4.あてはまる 3.どちらともいえない 2.あまりあてはまらない 1.あてはまらない
ｎ＝２２ ｎ＝５３ ｎ＝１５０ ｎ＝８２ ｎ＝８６
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
服を買うブランド・店は大体決まっている ３．７ １．２４ ３．８ １．２２ ３．５ １．０９ ３．４ １．１２ ３．７ １．２１
憧れの有名人などを真似して服等を買ったことがある ３．１ １．６７ ３．５ １．３４ ２．９ １．３５ ２．８ １．３３ ３．１ １．５５ p＝０．０４５
流行を取り入れたい ２．８ １．４１ ３．２ １．２４ ２．８ １．１９ ２．９ ０．９７ ２．８ １．３３
流行を追うのは楽しい ２．９ １．３９ ３．２ １．２４ ２．８ １．２１ ２．９ １．０５ ２．６ １．２６ p＝０．０４６
自分はおしゃれであるという自信がある ３．２ １．１０ ２．９ ０．９２ ２．６ ０．８７ ２．２ ０．７９ １．８ ０．９２ p＝０．０００
周りの人がおしゃれで不安になったことがある ２．６ １．４０ ３．２ １．３５ ３．３ １．３７ ３．０ １．３７ ２．９ １．６６
自分のコーディネートをネットにアップしたことがある ３．２ １．９２ ２．９ １．６１ ２．４ １．５０ ２．２ １．４０ ２．０ １．４５ p＝０．０００
ファッション雑誌やサイトに載ったことがある ２．５ １．８２ １．９ １．４５ １．５ １．１２ １．３ ０．８４ １．４ １．０４ p＝０．０００
ファッションが他人と被るのは嫌だ ３．８ １．６６ ４．０ １．２８ ３．６ １．２５ ３．３ １．３４ ３．６ １．４６
最近、買いたいものがない １．８ １．２７ １．９ １．２４ １．９ １．２４ ２．１ １．２２ ２．０ １．４０
異性ウケを気にする ２．８ １．３１ ２．５ １．１５ ２．１ １．０５ ２．０ １．１２ １．８ １．１４ p＝０．００１
作った服を着たことがある・着ている ２．９ １．８５ ２．８ １．６２ ２．６ １．５６ ２．６ １．４８ ２．４ １．７１
ブランドは気にせず気に入った服があれば買う ４．２ １．１８ ４．１ １．０６ ４．１ １．０５ ４．１ ０．９５ ４．２ １．０９
流行に左右されないファッションが好き ４．０ ０．９３ ４．０ １．１０ ３．９ ０．９９ ３．８ ０．９９ ４．０ １．０８
長く着られる質の良いものを買いたい ４．３ ０．９４ ３．９ １．０５ ３．８ １．０２ ３．９ １．０５ ４．１ １．０５

































5.よくあてはまる 4.あてはまる 3.どちらともいえない 2.あまりあてはまらない 1.あてはまらない
ｎ＝５７ ｎ＝９５ ｎ＝１３１ ｎ＝７１ ｎ＝３９
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
服を買うブランド・店は大体決まっている ４．０ １．２５ ３．７ １．０９ ３．６ １．１１ ３．３ １．０６ ３．４ １．３３ p＝０．０１５
憧れの有名人などを真似して服等を買ったことがある ２．７ １．６３ ３．４ １．３７ ２．９ １．２７ ３．１ １．４７ ２．９ １．４９
流行を取り入れたい ２．７ １．４６ ３．０ １．１１ ２．９ １．１１ ３．０ １．２０ ２．８ １．３１
流行を追うのは楽しい ２．８ １．５０ ３．１ １．１７ ２．７ １．０４ ２．９ １．１９ ２．６ １．３５
自分はおしゃれであるという自信がある ２．５ ０．９３ ２．５ １．０７ ２．３ ０．９２ ２．６ ０．９２ ２．１ １．０２
周りの人がおしゃれで不安になったことがある ２．９ １．５９ ３．２ １．３７ ３．２ １．３７ ３．２ １．４３ ２．９ １．６５
自分のコーディネートをネットにアップしたことがある ２．３ １．７０ ２．４ １．５８ ２．５ １．４７ ２．３ １．４７ ２．２ １．６１
ファッション雑誌やサイトに載ったことがある １．５ １．２６ １．７ １．３０ １．６ １．２０ １．４ １．００ １．４ １．０４
ファッションが他人と被るのは嫌だ ３．８ １．４４ ３．６ １．３１ ３．４ １．３３ ３．７ １．３０ ３．９ １．４６
最近、買いたいものがない １．６ １．２１ １．９ １．１９ ２．０ １．２１ ２．０ １．２５ ２．４ １．６３ p＝０．０４９
異性ウケを気にする ２．３ １．３８ ２．３ １．０４ ２．１ １．１０ １．９ ０．９５ ２．１ １．３８
作った服を着たことがある・着ている ２．７ １．７８ ２．６ １．６３ ２．５ １．５１ ２．６ １．５５ ２．６ １．７１
ブランドは気にせず気に入った服があれば買う ４．３ １．０４ ４．１ １．０６ ４．０ １．０４ ４．２ １．０５ ４．３ ０．９７
流行に左右されないファッションが好き ４．２ １．１２ ３．８ １．００ ３．７ １．００ ３．９ ０．９６ ４．２ ０．９８ p＝０．００８
長く着られる質の良いものを買いたい ４．３ １．１１ ４．０ ０．９２ ３．８ ０．９７ ３．９ １．１０ ４．０ １．２３
環境に配慮された製品を買いたい ３．２ １．２４ ３．３ ０．９８ ２．９ １．０８ ３．１ ０．９１ ２．５ １．０７ p＝０．００２
表３２．おしゃれの要因と生活満足 ｎ＝３９３
x２ P＜０．０５
－ 38 －
－ 39 －
－ 40 －
